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Ook in-1978 slaagden de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen er niet 
in, spijts drukke besprekingen, een gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand te 
brengen. 
Het verbod om haring te vangen in de Noordzee, verbod dat reeds in 1977 
van kracht was, werd in 1978 verlengd» 
In 1978 werd een verordening uitgevaardigd, Verordening 1052, waarbij een 
tussentijdse gemeenschappelijke actie voor de herstructurering van de kustvisse-
rij werd ingesteld- Hierbij wordt de mogelijkheid geopend financiële steun te 
verlenen bij de bouw van vissersvaartuigen van minder dan 2k m tussen de loodlij-
nen.. Deze verordening heeft ertoe bijgedragen om, voor het eerst sedert 1975, 
nieuwe Belgische vissersvaartuigen op stapel te zetten-
Het aantal vaartuigen daalde in de loop van 1978 van 219 tot 216= Het to-
tale motorvermogen verminderde van 83-2^6 PK tot 82..355 PK, de totale tonnemaat 
daalde van 21=002 BT tot 20..737 BTc 
Niettegenstaande deze geringe numerieke vlootvermindering werd in 1978 een 
forse stijging (11 %) van de aanvoer vastgesteld in Belgische havens» Ook de 
aanlandingen in vreemde havens namen gevoelig toe (13 %) zodat de totale aanvoer 
in Belgische en vreemde havens samen steeg van 39°822 Ton in 1977 tot kk.280 
Ton in 1978, een stijging van 11 %. 
Ook de aanvoerwaarde was hoger en steeg, wat betreft de Belgische havens, 
van 1^33,7 miljoen F tot 1613,6 miljoen F, een verhoging van 12,5 #• De totale 
besomming in eigen en vreemde havens samen liep aldus op van 1573»^ miljoen F in 
1977 tot 1790,3 miljoen F in 1978, een stijging van 14 %. 
De gemiddelde besomming per zeedag berekend over alle visgronden (Belgische 
en vreemde havens samen) bedr#eg ^5=5^5 F in 1978 tegenover 36.815 F in 1977? dit 
betekent een stijging van 23,7 %° Hieruit moge blijken dat, gezien de kosten 
niet in dezelfde male stegen, de resultaten van de Belgische vissersvaartuigen in 




a) algemeen : 
De aanvoer in Belgische havens in 1978,bedroeg 39-311 ton tegen-
over 35o4l^ ton in 1977 wat een stijging van 30897 ton of 11 ^  betekent. 
Ook de aanvoer in vreemde havens steeg van ^0^08 ton in 1977 "tot 
^«969 ton in 1978,een stijging van 561 ton of 13 ^ = 
De totale hoeveelheid visserijprodukten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in Belgische en in vreemde havens samen, steeg aldus van 
39.822 ton in 1977 tot V+„280 ton in 1978, een vermeerdering van ^ 5 8 ton 
of 11 %, 












b) per haven : (Tabel I) 
Niettegenstaande dat het aantal reizen in elk van onze drie na-
tionale havens verminderde steeg de aanvoer in deze drie havens» 
De stijging was procentueel gezien, veruit het grootst te Nieuw-
poort, + 37 %, de stijging te Zeebrugge en Oostende bedroeg resp. 11 ^  en 
9 %. 
Oostende bleef aldus met 53 % van de totale aanvoer de belang-
rijkste Belgische vissershaven wat betreft aanvoergewicht, gevolgd door 
Zeebrugge met t^O % en Nieuwpoort met 7 %. 
c) andere landen : (Tabel II) 
De aanvoer in vreerade havens steeg van o^^ fOS ton in 1977 tot 
^=970 ton in 1978, een stijging van 13 %° Ook de aanvoerwaarde steeg ge-
voelig van 139,7 miljoen F tot 176,7 miljoen F, een stijging van 26 %<. 
Opmerkelijk is wel het feit dat de aanvoer in Deense havens fel 
teruggelopen is ten voordele van de Britse havens, vooral Grimsbyo Daar 
waar vorig jaar de zeer grote aanvoer in Deense havens 68 % van deze in 
de Britse havens bedroeg, bedraagt zij nu nog slechts 21 % van de aanvoer 
in Britse havens. 
De aanvoer in Nederland bestond voor het grootste gedeelte uit 
aanlandingen van onze scheldevloot te Breskens» 
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aanvoer rei- ! kg/ 
(ton) zen reis 


















1^=164 1 5=519 
15=682 4=569 
2=567 


















TABEL 11= - Aanvoer en aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische vissersvaar-

























































d) per vissoort : (Tabel III) 
1) Belgische havens 
De aanvoer in 1978 in Belgische havens was 11 % hoger dan deze 
van 1977= 
Deze stijging was bijna uitsluitend het gevolg van de grote 
kabeljauwvangsten in de Noordzee o Inderdaad gedurende de eerste maan-
den van 1978 werden door de kleinere kustvaartuigen grote hoeveelheden 
gul (jonge kabeljauw) aangevoerd, kabeljauw welke zich vlak tegen de 
Belgische kust bevond» 
Ook later gedurende do zomermaanden werd door onze Danish pair 
vissers veel kabeljauw aangevoerd, wat dan ook in een stijging met 64 % 
t.o.v. 1977 van de aanvoer van deze visooort resulteerde= 
Ingevolge verschillende verordeningen van de EcEoG», waardoor 
het verbod om haring te vangen in de Noordzee, verbod dat reeds in 1977 
van kracht was, met een jaar verlengd werd, werd er gedurende het ha-
ringseizoen dan ook geen haring aangevoerd» In 1976 bedroeg onze haring-
aanvoer 1o335 ton» 
De aanvoer van garnaal daalde gevoelig van 900 ton tot 6l4 ton. 
Deze aanvoer van è'lk ton is zeer weinig gezien onze normale aanvoer onge-
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2) Vreemde havens 
Ook de aanvoer van kabeljauw in vreemde havens steeg gevoelig 
en bedroeg 1=229 ton daar waar zij in 1977 slechts +^6^  ton bedroeg» 
Niettegenstaande de aanvoer van schol met 12 % daalde t=.OoVo het rekord-
jaar 1977 is een aanvoer van 2o4oA- ton nog zeer bevredigend te noemen» 
38 % van de totale hoeveelheid schol door Belgische vissersvaartuigen 




De aanvoerwaarde in Belgische havens steeg van 1..if33i7 miljoen F 
in 1977 tot 10613,6 miljoen F in 1978, een stijging van 179,9 miljoen F 
of 12,5 %' 
Ook de waarde van de visserijprodukten aangeland in vreemde 
havens steeg gevoelig van 139»7 miljoen F tot 176,7 miljoen F, een stij-
ging van 26,5 %° 
De totale waarde van de visserijprodukten aan wal gebracht in 
eigen en vreemde havens samen, steeg aldus van 1o573>^ miljoen F in 1977 
tot 1o790,3 miljoen F in 1978, een toename van 216,9 miljoen F of 1^ %. 

10. -
b) P2E-^ZS2 ( Tabel IV) 
De aanvoerwaarde in alle havens was groter in 1978 dan in 1977= 
De stijging toO.Vo vorig jaar was in F uitgedrukt het grootst te Zee-
brugge (+ 120,6 miljoen F) en procentueel het grootst te Nieuwpoort 
(+ 3^,5 %). 
Zeebrugge bleef aldus met 52,6 % van de totale aanvoerwaarde 
de belangrijkste haven wat betreft aanvoerwaarde, gevolgd door Oostende 
^1,5 % en Nieuwpoort 5,9 %. 
TABEL IV : Aanvoerwaarde per haven (Belgische vissersvaartuigen) 
(in 1.000 F) 



























c) per soort (TABEL V) 
1) Belgische havens 
De belangrijkste stijgingen in de aanvoerwaarde werden geno-
teerd bij niet-ijslandse kabeljauw + 142,1 miljoen F (+ 6l %) en bij 
andere demersale soorten + 107,4 miljoen F (+ 51 #)» de grootste 
waardevermindering daarentegen bij tong - 28,8 miljoen F (- 6 %) en 
bij garnaal - 25,4 miljoen F (- 31 %). 
2) Vreemde havens 
De gestegen aanvoerwaarde in vreemde havens was vooral het ge-
volg van de grotere . aanvoer van niet-ijslandse kabeljauw + 13 mil-
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1) aanvoer : (Tabel VI) 
Belgia; he havens 
Zoals in 1977 v/as ook in het verslagjaar de West met 8„377 ton 
onze belangrijkste vi sgrond wat betreft aanvoer., 
Als gevolg van de grote vangsten jonge kabeljauw (gul) die voor-
al in het voorjaar en in het najaar vlak voor de Belgische kust gevangen 
werden, was de kustvisserij met 7»025 ton de tweede belangrijkste visse-
rij of visgrondo 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren IJsland, de 
Witte Bank, de Oost, de Noord en het Kanaal met resp= 4„721 ton, 4.210 
ton, 3=974 ton, 3=274 ton en 2o277 ton. 
De grootste aanvoerstijgingen werden genoteerd bij de West en de 
kustvisserij, de belangrijkste aanvoersdaling daarentegen in de Noordzee 
en het Kanaal= 
De garnalenvisserij 715 ton, waarvan 614 ton garnaal,was werke-
lijk beneden alles» 
Vreemde havens 
Zoals vorig jaar waren ook in 1978 de Noordzee met 2=029 ton en 
de Noord met 1o211 ton de belangrijkste visgronden van waaruit de vang-




Veruit de twee belangrijkste visgronden wat betreft aanvoerge-
wicht waren de West 80656 T en de kustvisserij 7-2-35 T« 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren IJsland .^= 9^ 0 
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5. VITTE BANK 
6. NOORDZEE 
7. MORAY PIRTH 
S. NOU? - HEAD 
9. KANAAL 
10. IERSE ZEE 
11. WEST SCHOTLAND 
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TABEL VI, : Aanvoer per visgrond of visserij (in ton) 





















































































































5 = 483 
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1 = 152 























8 = 656 
4 = 220 
4 = 458 
2 = 063 
















2) aanvoerwaarde : (Tabel VII) 
Belgische havens 
Zoals in 1977 was ook in 1978 de West (37^,9 miljoen F) onze 
belangrijkste visgrond wat betreft aanvoerwaarde.. 
De tweede belangrijkste visgrond of visserij is nu de kustvis-
serij (221,0 miljoen F) geworden, in plaats van het Kanaal, waar de besommingen 
tengevolge van de verminderde tongvangsten daalden« 
Andere belangrijke visgronden waren de Oost, het Kanaal en IJs-
land resp» 175,7 miljoen F, 15^,^ miljoen F en 1^5,0 miljoen Fo 
Vreemde havens 
De Noord en de Noordzee waren zowel wat betreft aanvoer als 
aanvoerwaarde de belangrijkste visgronden van waaruit in 1978 de vangsten in 
vreemde havens aangeland werden<> Uit de Noordzee werd voor 69,6 miljoen F 
verkocht in vreemde havens, uit de Noord voor ^7,6 miljoen F o 
Totaal 
Met 377)8 miljoen F was de West veruit onze belangrijkste vis-
grond in 1978o De daarop volgende visserijen of visgronden in orde van be-
langrijkheid waren de kustvisserij 227,3 miljoen F, do Oost 185,5 miljoen F, 
de Noord 176,8 miljoen F, het Kanaal 156,3 miljoen F en IJsland 151,8 miljoen F» 

17. -





































































































































































3) aantal zeedagen : (Tabel VIII) 
In 1978 v/aren de schepen van de Belgische vissersvloot 39°308 dagen 
op zee tegenover 42=738 in 1977, een vermindering van 3'^30 dagen of 8 %* 
Deze vermindering is het gevolg van het feit dat de meeste schepen die ingevolge 
de speciale slopingspremie in 1977 uit de vaart genomen werden nog enkele 
maanden in 1977 gevaren hebben» 
Inderdaad op 1 januari 1977 bestond de vloot uit 255 vaartuigen waar 
ze op 1 januari 1978 tot 219 gereduceerd was- In 1978 verminderde de vloot 
met drie eenhedeno 
Opvallend is het feit dat in 1978 een verschuiving in aktiviteit op 
te merken valt ten gunste van de meest nabije visgronden, inderdaad de West, 
kustvisserij, Oost en Noord werden drukker bevist, het Kanaal, de Ierse Zee, 
de Witte Bank en de Noordzee daarentegen heel wat minder» 
Het aantal zeedagen ter garnalenvisserij v/as eveneens fel gedaald, 
gezien gedurende lange periodes weinig of geen garnaal te vangen was» 
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4) gemiddelde resultaten per zeedag op de visgronden (TABEL IX) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) 
bedroeg in 1978, Mf.103 F/ZD tegenover JS-^I F/ZD in 1977, een stijging vai-
8.612 F/ZD of 2k,3 %, 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische en Vreemde 
havens samen) bedroeg ^5.5^5 F/ZD in 1978 tegenover 360815 F/ZD in 1977, een 
stijging van 23,7 %• 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vaartuigen die een normaal 
aantal dagen uitvaarden hun bruto-besomming gemiddeld met 2h % zagen toe-
nemen t.OoVo 1977= Rekening houdend met het feit dat de kosten niet in de-
zelfde mate gestegen zijn mag men aannemen dat 1978 een bevredigend jaar was» 

21. -
TABEL IX : Gemiddelde opbrengsten (B.F.), per zeedag, op de voornaamste 



















































































































Do PRIJZEN (TABEL X) 
Belgische havens 
De gemiddelde prijs over alle visserijprodukten door Belgische 
vissersvaartuigen in de nationale havens aangeland steeg van ^0,^8 F/kg in 
1977 tot ^ -IjO^ f F/kg in 1978, een stijging van 1,38 %« 
De prijzen van alle vissoorten behalve die van kabeljauw, koolvis 
en wijting stegen in min of meerdere mate» 
Opvallend is wel het feit dat niettegenstaande de grote aanvoer van 
kleine niet-ijslandse kabeljauw de prijs ervan zeer goed stand gehouden heeft 
en slechts met 1,07 ^  daalde t-OoV» vorig jaar o 
Vreemde havens 
De gemiddelde prijs over alle soorten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in vreemde havens steeg met 12,21 % t-OoVo 1977° 
De prijzen van schol en van kabeljauw, de twee belangrijkste vis-
soorten die in vreemde havens aan wal gebracht worden, waren resp» 8,^ 2 F/kg 
(^ 53 %) en h^k F/kg (16,5 %) duurder dan in eigen havens» 
De prijzen en het feit dat de visgronden dichter bij de verkoop-
havens liggen waardoor enkele zeedagen gewonnen worden, zijn de voornaamste 
aantrekkingspunten om in vreerade havens te verkopenu 

23c -
TABEL Xo : Gemiddelde prijzen 1977 tcCVo 1978 
Vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Schelvis vreemde havens 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauw 
Kabeljauw vreerade havens 
Koolvis 
Koolvis vreemde havens 
V/ij ting 
Wijting vreemde havens 
Schol 
Schol vreemde havens 
Rog 
Rog vreerade havens 
Noorse schelvis 
Tong 
Tong vreerade havens 




Garnaal vreemde havens 
Noorse kreeft 
alle soorten Belg., havens 


















































































Eo OPGEHOUDEN VIS : (tabel XI) 
In 1978 werden 1 =.^ 27 ton visserijprodukten (3»6 % van de 
totaal aangelande hoeveelheid) uit de markt genomen. In 1977 was de opvang 
"1'339 Ton en bedroeg 3,8 % van de totale aanvoer. 
De totale waarde van deze opgehouden visserijprodukten be-
droeg 19,7 miljoen F toO.v. 18,2 miljoen F in 1977. 
Wijting werd het meest opgehouden 752 ton, voornamelijk in 
de maanden februari, maart, oktober en november, ook veel schol (31e ton) 
werd uit de markt genomen, hoofdzakelijk in januari en februari, tijdens 
deze periode heeft deze vissoort een geringe handelswaarde omdat dan vooral 
kuitzieke schol wordt gevangen. Van deze twee soorten werd resp. 25,9 % 
en 7,9 ^ van de totale aangevoerde hoeveelheid opgehouden. 

25= -
TABEL XI : opgehouden hoeveelheid per vissoort toO.Vo de totale aanvoer (ton) 
vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 








































































































F o AFGEKEURDE VIS (tabel XII) 
In 1978 werden 13.513 kg visserijprodukten waarvan 6.950 kg 
schelvis, niet geschikt geacht voor menselijke consumptie. 

26= -
TABEL XII. : Afgekeurde vis 1975, 1976, 1977, 1978 (in kg) 
soort 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 







Andere demersale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 
Andere schaal- en weekdieren 
TOTAAL 
1975 






























































G. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS : (tabel XIII) 
Gedurende 1978 werden in totaal slechts 3 vangsten door vreemde 
vaartuigen in Belgische havens verkocht, nl. 2 Nederlandse en 1 Engels 
vaartuig» De totale aanvoer bedroeg 5 ton voor 312 duizend B0F0 
Vorig jaar werden nog 6 vangsten verkocht : 248 ton voor 
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H, GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN : (TABEL XIV) 
De besommingen per zeedag waren voor alle BT-groepen in de 3 ha-
vens heel wat hoger in 1978 dan in 1977» 
De grootste stijging van de besomming per zeedag werd vastgesteld 
bij de kleine en grote Zeebrugse vaartuigen» 
TABEL XIV 
Vergelijkende statistiek 1976-1977-1978-Gemiddelde opbrengsten volgens 































































































































































1977 J 1978 
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a) aantal vaartuigen periode 1970 - 1977 
31» -
71 72 73 7^ 75 % 77 7S 
b) totale P=K. 




31 o 12„1970 
71 
c) totale bruto ton 
72 73 7^ 75 % W lo 

32 
G R A F I E K E N 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1964 (Belgische havens) 
B, Maandelijkse aanvoerwaarde per visgrond of visserij 1975 - 1978» 
Co Aanvoergewicht per maand, van de voornaamste soorten 1975 - 1978= 

53 
GRAFIEK A : Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 196^ - (Belgische havens) 
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S U M M A R Y 
Landings in Belgian ports showed an increase of 11 ^  also the lan-
dings in foreign ports were higher (13 ^ ) compared with 1977= As a result the 
total landings in 1978 (¥+.280 T) were 11 % higher than in 1977-
The total first hand value rose from 1.A33,7 millions 3.F. in 1977 
to 10613,6 millions BcF. in 1978, an increase of 14 %, almost entirely due to 
the higher landings of young cod from the North Sea» 
The mrst important species in terms of weight were cod lG*52-k tons, 
plaice 6.377 tons, whiting 2.999 tons and sole 2.7^1 tens. 
In terms of value the most important species were cod 445 millions 
B.F., sole kkk millions B.F. and plaice l8l millions B.F. 
The average price for all species landed in Belgian ports rose from 
40,48 F/kg to 41,04 F/kg, a slight increase of 1,38 #. 
The total number of fishing vessels decreased from 219 in 1977 to 
216 in 1978. The total engine output and the total gross tonnage decreased 
respectively from 83=246 HP to 82.335 HP and from 21.002 GRT to 20.737 OPT. 





